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This paper aims to show some subjects of coordination for industry-academia-government collaboration. 
In order to consider coordination case-study about a chamber of commerce was conducted. Japanese 
government is promoting science and technology development by industry-academia-government 
collaboration. So it often relates to promotion of science and technology development. But it is 
implemented in various scenes including town development.  The result shows that the chamber of 
commerce has enough capacity to coordinate for industry-academia-government collaboration because 
the chamber of commerce staffs know project management know-how and the knowledge helps 
industry-academia-government collaboration. And Education institute need some coordinators who know 
about itself in order to realize industry-academia-government collaboration because education institute 
has a lot of consideration of education. Main aims between industry-academia-government collaboration 
and policy studies are similar so it is possible for policy studies to help good coordination for 
industry-academia-government. 
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会議所の運営を支える会員企業数の合計は約 118 万社（約 30％）ある。商工会議所の一般的な









な支援を行っている。また、商工会議所法第 9 条 9 項により検定事業を実施したりキャリア教









































森地区に任意商工会が結成され活発な活動をはじめた。1959 年 6 月稲荷山町、埴生町、屋代町、
八幡村の 3 町 1 村が合併して更埴市が発足した。1960 年「商工会の組織等に関する法律」が施
行され地区ごとに活動をしてきた各商工会が、1961 年 3 月更埴市商工会として誕生した。1989
年 4 月組織変更により更埴商工会議所が創立され、2004 年 4 月千曲商工会議所と名称を変更し
た。2003 年 9 月 1 日から市町村合併により｢千曲市｣が誕生した。当地域は北国街道、西京街道
の宿場町として古くから交通の要衝の地として歴史的に栄えてきた。現在では、地域振興、工場
誘致など、積極的に地域活性化の取組みを行っている。千曲市の人口は 59,866 人（2017 年 4
月現在）で、管内商工業者数 2,103 事業所（2017 年 3 月現在）、総会員数 970 人（2017 年 3 月


















プロジェクト」を展開し、2018 年 2 月にプロジェクトの区切りとなる報告会が行われた。しな
の鉄道屋代駅前にある空き店舗となった旧よろずやホテルの 1F を活用して、商店街の活性化と
空き店舗活用に 2 年間取組んだ。2017 年 9 月には旧よろずやホテル 1F にちくまミライ合同会
社による「和かふぇ よろづや」がオープンし、和かふぇよろづやと長野大学生が連携しながら、
空き店舗の掃除や改修、限定メニューづくりに取り組んだ。清泉女学院大学では、筆者が中心と
なり 2015 年より教育研究に関する連携を行っており、2017 年は屋代駅前通り商店街（通称）


















































































 第 3 に、時間の流れである。大学、行政、企業はそれぞれに時間の流れ方が異なる。大学は、


























































































・千曲商工会議所（2017）「千曲商工会議所会報 清流」第 207 号 
・千曲商工会議所（2017）「千曲商工会議所会報 清流」第 210 号 
・千曲商工会議所（2017）「千曲商工会議所会報 清流」第 212 号 




ムページ（2018 年 2 月 1 日取得、http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/03042801.htm） 
２．日本商工会議所（2015）「商工会議所とは（平成 28 年 6 月現在）」日本商工会議所ホームページ（2018 年 2 月 1 日
取得、https://www.jcci.or.jp/aboutcci.pdf） 




・千曲商工会議所経営指導員 小林氏（2018 年 1 月 30 日 15 時～18 時、清泉女学院大学にて） 
 
注 
                                                   
1 最初に取り組まれた検定試験は 1944 年の珠算で、簿記や日商 PC などがある。 








（受付日：2018 年 2 月 28 日） 
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